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Tujuan penulis adalah membuat aplikasi pemilihan handphone berbasis web untuk 
membantu calon pembeli memilih handphone mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria 
yang dipilih, yang bermanfaat bagi pemilik dan calon pembeli. Metodologi yang digunakan 
dalam pengembangan sistem ini adalah metodologi iteratif dimana tahapan-tahapan dalam 
metode ini meliputi analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, implementasi, dan pengujian. 
Pada penggambaran  model sistem menggunakan rich picture, DFD, dan ERD sedangkan 
penggambaran alur program menggunakan flowchart. Adapun alat bantu yang digunakan 
untuk pengembangan sistem yaitu dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. 
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan membangun Sistem pendukung 
pengambilan keputusan pemilihan handphone menggunakan metode SAW (Simple Additive 
Weighting) berbasis web ini adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam memilih 
handphone mana yang terbaik sesuai dengan keinginan. 
 





The purpose of this research is to make a web-based application of mobile phone 
selection to help the customers in choosing which mobile phone that suits their needs and 
criteria the most, which is beneficial for store owners and the customers. The methodology used 
in the development of this system is the iterative method with some stages such as software 
analysis, design, implementation, and testing. for the illustration of this system model the 
researcher used the rich picture, DFD and ERD while the illustration of the program flow used 
flowchart. The tools used for system development is programming language PHP and MySQL 
database. From the test results can be concluded that this web-based decision support system of 
mobile phone selection using SAW (Simple Additive weighting) helps the customer to choose 
which mobile phone suits them the most. 
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Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan 
dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-
mana (portablellmobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan 
kabel (nirkabel wireless). Handphone juga dapat didefinisikan sebagai sebuah alat elektonik 
yang digunakan untuk telekomunikasi radio dua arah melalui jaringan seluler dari BTS yang 
dikenal sebagai situs sel. Ponsel berbeda dari telepon tanpa kabel, yang menawarkan layanan 
telepon dalam jangkauan terbatas melalui stasiun pangkalan tunggal menempel pada garis tanah 
tetap, misalnya di dalam rumah atau kantor. Badan yang mengatur telekomunikasi seluler 
Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).  
Perkembangan teknologi seluler yang semakin berkembang pesat sangat 
menguntungkan bagi Toko Vicdan Cell 2 untuk menawarkan berbagai macam brand 
handphone. Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini yang sangat berdampak pada seluruh 
lapisan masyarakat terutama dari kalangan anak muda, sosial, ekonomi, politik dan orang-orang 
yang berkecimpung dalam dunia teknologi dan informasi. 
Perkembangan di bidang telekomunikasi yang berdampak pada handphone dapat dilihat 
dari bentuk fisik desain yang tipis, ringan, mini, besar, beraneka warna, sampai dengan 
operating system/OS yang menawarkan fitur-fiture menarik yang semakin hari dapat diperbarui 
dan memudahkan pengguna dalam berkomunikasi, bertransaksi bahkan saling bertukar 
informasi. Dahulu dimana handphone belum berkembang seperti di zaman sekarang yang 
menggunakan satu alat dapat mengerjakan banyak hal seperti berbicara atau bertatap muka 
dengan seseorang yang berada jauh atau bisa membaca koran yang biasanya harus dibeli secara 
berlangganan sekarang hanya dengan membuka Internet yang menyediakan berbagai macam 
berita atau informasi  bahkan bisa bertransaksi layaknya di bank hanya dengan menggunakan 
handphone. 
Perkembangan handphone yang sangat cepat sehingga sulit untuk dipungkiri bahwa 
kehidupan sehari-hari pengguna dari berbagai profesi sangat bergantung pada handphone. 
Permasalahan muncul ketika pengguna memiliki handphone lebih dari satu, hal ini dikarenakan 
kebutuhan  komunikasi  yang sangat tinggi akan tetapi tidak berimbang dengan sistem yang 
mendukung di dalam pemilihan handphone yang tepat dan sesuai dengan kriteria masing-
masing pribadi pengguna handphone. Banyak pengguna handphone hanya menggunakan 
fasilitas yang mudah diakses seperti internet dan sosial media yang bisa menghasilkan informasi 
dari teman. Metode seperti ini kurang efektif dalam menentukan handphone apa yang sesuai 
dengan kriteria calon pembeli yang melibatkan beberapa faktor seperti harga, brand, RAM, 
kamera, layar, baterai, sistem operasi/OS, jaringan internet/koneksi, dan desain. 
Pengguna yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknologi informasi 
merasa bingung jika dihadapkan dengan dengan berbagai pilihan, oleh karena itu mereka 
membutuhkan informasi mengenai handphone yang akan mereka beli melalui internet. Di 
internet mereka bisa mendapatkan informasi mengenai handphone akan tetapi terkadang 
informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu sangat dibutuhkan 
sistem yang bisa dengan mudah diakses dan tidak membingungkan calon pembeli dan 
membantu dalam mempermudah memilih handphone yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. 
Penulis memilih metode Simple Additive Weighting sebagai metode pengembangan 
aplikasi karena pada dasarnya metode ini akan  mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria, kemudian dilanjutkan dengan proses 
perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini 
alternatif yang dimaksud adalah handphone-handphone yang terdapat di dalam database. 
Metode ini juga merupakan metode yang paling tepat karena dapat mengolah data kriteria yang 
mempunyai nilai yang berbeda contohnya kriteria harga yang mempunyai nilai angka 
sedangkan brand dinilai berdasarkan tingkat pertimbangan dalam memilih brand handphone 
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tersebut lalu kedua kriteria dan bersamaan dengan kriteria lainnya akan dinormalisasikan, hal 
inilah yang membuat metode Simple Additive Weighting sangat tepat digunakan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membuat tugas akhir dengan judul 
“Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Pemilihan Handphone dengan Metode SAW 
(Simple Additive Weighting) di Toko Vicdan Cell 2”. Untuk membantu calon pembeli atau calon 
pengguna yang merasa bingung dalam memilih handphone yang tepat dan sesuai dengan 
kebutuhan berdasarkan kriteria yang didapatkan dari kuesioner. 
 
2.1 METODE PENELITIAN 
2.1 Pengumpulan Data 
Data yang didapatkan dari : 
1. Wawancara 
Pengumpulan data dengan melakukkan wawancara ini didapatkan dengan 
cara mengajukkan pertanyaan kepada pihak yang mangerti banyak hal tentang 
handphone, sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. 
 
2. Kuesioner 
Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner merupakan penilaian 
banyak orang terhadap handphone mana yang akan mereka pilih. Yang 
dilakukkan dengan memberikan kepada berbagai kalangan mulai dari anak-
anak, orang dewasa, sampai dengan orang tua. Dengan begini data yang 
didapatkan merupakan data yang nyata (real). 
2.2 Metodologi 
Metode yang digunakan adalah Metode Iteratif (IterativeModel), suatu sistem 










  Gambar 2.1 Metodologi Pengembangan Sistem Iterative 
2.3 Sistem Pendukung Keputusan 
 Strategi untuk pemecahkan suatu masalah yang menghasilkan keluaran solusi 
terbaik. Untuk mencapai target adalah tujuan dari Sistem Pendukung Keputusan. 
Kriteria dan ciri dari Sistem Pendukung Keputusan : 
1. Banyak pilihan atau alternatif 
2. Ada kendala atau syarat 
3. Mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun tidak 
terstruktur. 
4. Banyak input atau variabel 
5. Ada faktor risiko 
6. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan[4]. 
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2.4 SAW (Simple Additive Weighting) 
 Metode penjumlahan terbobot yang memiliki sejumlah alternatif dengan 
kriteria. Pada Metode SAW (Simple Additive Weighting) harus menentukan bobot bagi 
setiap atribut. Sedangkan untuk skor total untuk alternatif didapat dengan 
menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot pada atribut. Harus 
melewati rating proses normalisasi matriks sebelumnya[4]. 
1. Perhitungan Normalisasi 
 
2. Perhitungan Akhir 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perhitungan SAW (Simple Additive Weighting) 
 Contoh kasus : 
 
Arief Zuhri adalah seorang mahasiswa yang akan membeli handphone di 
Vicdan Cell 2, akan tetapi Arief Zuhri bingung handphone mana yang akan di 
pilih olehnya. Karena banyaknya pilihan brand handphone yang ada, diantaranya 
Samsung, Oppo, Xiomi, dan Asus. Keempat brand handphone tersebut 
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa faktor yang 
menjadi pertimbangan Arief Zuhri adalah harga, brand, RAM, kamera, layar, 
baterai, sistem oprasi/os, jaringan internet/koneksi dan desain. 
 
 Bobot didapatkan dari kuesioner expert yang saya berikan sekala dari 1-5 dan 
dijumlahkan hasilnya 15, kemudian dari setiap bobot dibagi 15 dan dikali 100. 
Contohnya :  5    x    100 = 33,33 
   15 
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4jt-8jt atau lebih 6,66 
 
b. Kriteria Brand 
Penilaian Bobot 
Mempunyai service center 33,33 
Garansi 26,66 
Sesuai kebutuhan pemakai. 20 
Mengikuti tren masa kini. 13,33 
Memperlihatkan status sisial. 6,66 
 
















e. Kriteria Layar 
Penilaian Bobot 
6,5 inch 33,33 
5-5,5 inch 26,66 
4-4,7 inch 20 
3-3,5 inch 13,33 
2,8 inch 6,66 
 
f. Kriteria Baterai 
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g. Kriteria Sistem Oprasi/OS 
Penilaian Bobot 
OS android versi 6.0 (Marshmallow) 33,33 
iOS 26,66 
Windows mobile 20 
Symbian OS 13,33 
Firefox OS 6,66 
 
h. Kriteria Jaringan Internet 
Penilaian Bobot 
4G atau LTE 33,33 
3G atau HSDPA 26,66 
Mendukung Wi-fi, bluetooth, USBport, Headset 20 
GPRS 13,33 
GSM dan CDMA 6,66 
 
i. Kriteria Desain 
Penilaian Bobot 
Desain tipis atau tebal 33,33 
Desain warna 26,66 
Desain mini, sedang atau besar 20 
Desain unik 13,33 
Desain logo 6,66 
 
 
Nilai pada setiap alternatif didapatkan langsung dari sumber pengambilan data 
di Toko Vicdan Cell 2 yang mengerti tentang spesifikasi handphone. Dan nilai diberi 
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Harga Brand RAM Kamer
a 








56 95 80 85 75 40 60 70 80 
Samsung
, J3 Pro 





80 85 77 90 70 75 65 80 90 
Oppo, 
R7 Plus 









71 69 69 72 77 70 69 73 70 
Xiaomi, 
Mi5 Pro 




75 74 75 87 55 65 49 81 82 
 




Hasil normalisasi (R) baris pertama didapatkan dari nilai setiap alternatif 
yang dibagi dengan nilai min, sedangkan baris kedua dan seterusnya didapatkan 
dari nilai  alternatif yang dibagi dengan nilai max. 
Bobot (W) didapatkan dari mengisi kuesioner yang sudah diberi 
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1  1  1  0,89  0,93  0,5  0,85  0,81  0,88 
0,73  0,94  0,98  0,86  0,9  0,48  0,84  0,82  0,83 
0,7  0,89  0,96  0,94  0,87  0,93  0,92  0,95  1
0,8  0,84  0,95  0,84  0,81  0,91  0,91  0,92  0,96
0,75  0,73  0,87  0,78  1  1  1  0,89  0,84
0,78  0,72  0,86  0,75  0,96  0,87  0,98  0,86  0,77
0,65  0,78  0,97  1  0,75  0,86  0,71  1  0,94










    
   W = { 13,33  26,66  33,33  20  33,33  26,66  20  33,33  6,66} 
 
    
Hasil yang diperoleh : 
V1 = (1)(13,33) + (1)(26,66) + (1)(33,33) + (0,89)(20) + (0,93)(33,33) + (0,5)(26,66) + 
(0,85)(20) + (0,81)(33,33) + (0,88)(6,66) 
 = 13,33 + 26,26 + 33,33 + 17,8 + 30,99 + 13,33 + 17 + 26,99 + 5,86 
 = 185,3 
 
V2 = (0,73)(13,33) + (0,94)(26,66) + (0,98)(33,33) + (0,86)(20) + (0,9)(33,33) + 
(0,48)(26,66) + (0,84)(20) + (0,82)(33,33) + (0,83)(6,66) 
 = 9,73 + 25,6 + 32,66 + 17,2 + 29,99 + 12,79 + 16,8 + 27,33 + 5,52 
 = 177,08 
 
V3 = (0,7)(13,33) + (0,89)(26,66) + (0,96)(33,33) + (0,94)(20) + (0,87)(33,33) + 
(0,93)(26,66) + (0,92)(20) + (0,95)(33,33) + (1)(6,66) 
 = 9,33 + 23,72 + 31,99 + 18,8 + 28,99 + 24,79 + 18,4 + 31,66 + 6,66 
 = 194,34 
 
V4 = (0,8)(13,33) + (0,84)(26,66) + (0,95)(33,33) + (0,84)(20) + (0,81)(33,33) + 
(0,91)(26,66) + (0,91)(20) + (0,92)(33,33) + (0,96)(6,66) 
 = 10,66 + 22,39 + 31,66 + 16,8 + 26,99 + 24,26 + 18,2 + 30,66 + 6,39 
 = 187,29 
 
V5 = (0,75)(13,33) + (0,73)(26,66) + (0,87)(33,33) + (0,78)(20) + (1)( 33,33) + (1)(26,66) 
+ (1)(20) + (0,89)(33,33) + (0,84)(6,66) 
 = 9,99 + 19,46 + 28,99 + 15,6 + 33,33 + 26,66 + 20 + 29,66 + 5,59 
 = 171,28 
V6 = (0,78)(13,33) + (0,72)(26,66) + (0,86)(33,33) + (0,75)(20) + (0,96)(33,33) + (0,87)( 
26,66) + (0,98)(20) + (0,86)(33,33) + (0,77)(6,66) 
= 10,39 + 19,19 + 28,66 + 15 + 31,99 + 23,19 + 19,6 + 28,66 + 5,12 
 = 181,8 
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V7 = (0,65)(13,33) + (0,78)(26,66) + (0,97)(33,33) + (1)(20) + (0,75)(33,33) + 
(0,86)(26,66) + (0,71)(20) + (1)(33,33) + (0,94)(6,66) 
 = 8,66 + 20,79 + 32,33 + 20 + 24,99 + 22,92 + 14,2 + 33,33 + 6,26 
 = 183,48 
 
V8 = (0,74)(13,33) + (0,77)(26,66) + (0,93)(33,33) + (0,91)(20) + (0,68)(33,33) + 
(0,81)(26,66) + (0,7)(20) + (0,96)(33,33) + (0,91)(6,66) 
 = 9,86 + 20,52 + 30,99 + 18,2 + 22,66 + 21,59 + 14 + 31,99 + 6,06 
 = 175,87 
 
3.2 Kondisi Saat Ini 
 Calon pelanggan langsung datang ke Toko Vicdan Cell 2, pelanggan langsung 
berhadapan dengan bagian marketing, kemudian bagian marketing mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada pelanggan seperti menanyakan minat palanggan terlebih dahulu dan 
mempromosikan beberapa brand handphone yang ada serta menjelaskan 
spesifikasihandphone yang ditawarkkan mulai dari harga, brand, RAM, kamera, layar, 
baterai, sistem oprasi/OS, jaringan internet/koneksi sampai dengan desain. Setelah bagian 
marketing menjelaskan secara menyeluruh, pelanggan memilih handphone mana yang akan 
pelanggan pilih. 




3. Memberikan Usulan Pemilihan Handphone
  Gambar 3.2 Rich Picture Pemilihan Handphone di Toko Vicdan Cell 2 
 
 3.3 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
Diagram konteks merupakan sistem yang memiliki entitas yang digunakan yaitu 





DENGAN METODE SAW 
(SIMPLE ADDITIVE 














Input Pilihan Kriteria HP
Rekomendasi HP
 
Gambar 4.3 Diagram Konteks yang Diusulkan 
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3.4 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) suatu gambar yang menunjukkan informasi 
yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. (Hanif Al Fatta, 2007, h. 122). 
Dalam gambar ERD, menggunakan elemen-element ERDmenurut versi Chen yang 



























   Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram 
3.5 Tampilan Akhir Aplikasi 
Tampilan pada akhir aplikasi merupakan tampilan akhir program yang telah dibuat 
1. Halaman Beranda 
Halaman yang manampilkan katalog smartphone pada Vicdan Cell 2. Tampilan 
halaman beranda dapat dilihat pada gambar 4.19. 
 
   Gambar 4.19 Halaman Beranda Toko Vicdan Cell 2 
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2. Halaman Admin atau Login 
Halaman admin atau login adalah halam yang menampilkan bagian marketing 
untuk masuk pada Vicdan Cell 2. Tampilan halaman admin atau login dapat dilihat 
pada gambar 4.20. 
 
        Gambar 4.20 Halaman Admin atau Login Toko Vicdan Cell 2 
3. Halaman Rekomendasi Handphone 
Halaman rekomendasi handphone adalah halaman yang menampilkan hasil dari 
rekomendasi handphone pada Vicdan Cell 2. Tampilan halaman rekomendasi 
handphone dapat dilihat pada gambar 4.26. 
 
Gambar 4.26 Halaman Rekomendasi Handphone Toko Vicdan Cell 2 
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Setelah melakukkan analisis permasalahan pada Vicdan Cell 2 Palembang 
sehingga dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini : 
Dengan membangun Sistem pendukung pengambilan keputusan pemilihan 
handphone menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) berbasis web ini 
adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam memilih handphone mana yang 
terbaik sesuai dengan keinginan. 
 
5. SARAN 
 Berdasarkan kesimpulan dan saran yang diperoleh, penulis hanya bisa 
memberikan pengembangan ke depannya mengenai laporan Tugas Akhir yang dibuat : 
1. Untuk pengembangan lebih lanjut bisa dilakukkan dengan metode yang berbeda 
dengan ruang lingkup yang berbeda, yang pada akhirnya mempunyai tujuan yang 
sama. 
2. Semoga website ini bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi dengan menambahkan 
fitur penjualan online agar para calon pembeli bisa langsung melakukkan pembelian 
secara online. 
3. Desain yang lebih kreatif dan komunikatif akan membuat pengguna lebih nyaman 
saat menggunakannya dan mengoptimalkan peran Vicdan Cell 2 sebagai perusahaan 
perseorangan yang lebih maju dari yang lainnya. Misalnya menambahkan fitur live 
chat, mobile web atau aplikasi android. 
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